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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretaripa reci 
ban loe números del BOLSTIN que correspondan al 
distrito, dispondr&n que se fije nn ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINKS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIKJTAOIOH PEOVIMOIAL i ^ pesetas 
30 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la snscricion. 
Números sueltos 25 céntimo! de peni» . ' 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptolus 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de \%B 
mismas: lo de interés particular právio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEOFICIÁL. 
(Gaceta del día 9 de Julio.) 
RESIDENCIA DEL CONSEJO DI VIMSTROS. 
S S . M M . y; A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN FOBÜCU. 
C i r c u l a r . — N ú m . 4. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama de 7 del actual me dice lo 
siguiente: «Se han fugado del p r e -
sidio de Tarragona los penados B u e -
naventura Abe l , natural de Pos t i -
l ion , provincia de Lér ida , de 22 
años , ae estatura regular , pelo cas-
t a ñ o , ojos pardos, nariz regular, 
barba ffoca, cara ovalada, color 
t r i g u e ñ o ; y Juan Brasa Pidevard, 
natural de Vi l l a lba , provincia de 
Barcelona, de 20 a ñ o s , estatura re -
gular , pelo negro, ojos garzos, n a -
riz regular, boca idem, barba cer-
rada, cara regular, color moreno, 
tiene una cicatr iz en l a frente.> 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes de mi autoridad l a busca y 
captura de referidos fugados y caso 
de ser habidos ponerlos con las se-
guridades debidas á disposición de 
a autoridad que los reclama. 
I.oon 8 de Ju l io de 1885. 
ElOobarnador, 
B c l l s n r l o l i e In C á r e o v a . 
f  
C i r c u l a r . — N ú m . 5. 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama üe ayer me dice lo s igu ien -
te: «Se ha fugado del presidio de 
Palma en las Baleares el rematado 
JOFÓ S e g u é Montemer, de 28 a ñ o s , 
estatura un mi t ro 64 mi l ímet ros , 
color moreno, ojos claros, mirada 
torbu, barba cerrada, pelo negro y 
tiene en curac ión un callo en el de-
do del medio de la mano de recha .» 
E n BU vir tud encargo ¡i los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autoridad, l a 
busca y captura de referido fugado 
y caso de ser habido ponerlo con las 
seguridades' debidas & disposición 
de l a autoridad que lo reclama. 
León Julio' 9'de 1885. 
El Gobernador, 
ttéllaarlo'de l aCárcova . 
C i r c u l a r . — N ú m . 6. 
E l Jefe de la . Guardia c i v i l de la 
linea de Vi l l amañan en oficio de 7 
del actual me dice que en el dia an-
terior le fué robada en l a v i l l a de 
Valderas á D . Pplicarpo Broso, v e -
cino de Benayente, una cabal le r ía 
cuyas s e ñ a s son: alzada 6 y media, 
cuartas, pelo c a s t a ñ o oscuro, labra-
da de los. cuatro . remos, en él p ié 
izquierdo un. bulto por encima del 
corbejon y encima déí lomo otro del 
t a m a ñ o de una nuez. 
E n su v i r t u d éni jargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
d e p e n d i e n t e s . d é . mi autoridad, l a 
busca y captura dé referida acémi la 
y caso de ser habida así como la 
persona ó personas en cuyo poder 
se halle, las que con las seguridades 
debidas pondrán á disposición de mi 
autoridad. 
León 9 de Jul io de 1885. 
El Gobernador. 
ne l l sar lo de l a Corcova. 
SECCION DE FOMENTO. 
M i n a * . 
D. B E L I S A R I O D E L A C A R C O V A , 
GOBKRNAOOR CIVIL DK ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Restituto 
Ramos Uriarte, vecino de esta c i u -
dad, se ha presentado eu la Secc ión 
de Fomento do este Gobierno de 
provincia en el dia 27 del corriente 
á las diez de su m a ñ a n a una solici-
tud- de registro pidiendo BO perte-
nencias dé l a mina de cobre, cobal-
to y otros llamada Cobertoria, sita 
en t é r m i n o realengo de los pueblos 
de A lmázca ra , Valverde y C á r m e -
nes, Ayuntamiento de C á r m e n e s , 
{>aroje llamado peña -cobe r to r i a , y inda al E . , S. y N . terreno c o m ú n 
é inculto de los citados pueblos y 
al O. rio de la Mediana; hace la de-
s i g n a c i ó n de las' citadas 60 perte-
nencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de part ida 
una calicata situada eu la cúsp ide ó 
alto de la p e ñ a cobertoria, y desde 
él se med i r án 200 metros en di rec-
ción N . y otros 200 en d i recc ión S. 
para eu ancho, 500 a l O. y 1.000 a l 
E . para su largo, cuidando en el 
acto de la demarcac ión de guardar 
la d irección general de l á cordil lera. 
Y no habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene' realizado el 
depós i to prevenido por l a l ey , he ad-
mit ido condicionalmente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecha de e s t e 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 30 de Junio de 1885. 
ttellsarlo de l a Cárcava . 
N o habiendo presentado D . A g u s -
t í n Gut ié r rez , vecino de esta c i u -
dad, la carta de pago correspon-
diente a l n ú m e r o de pertenencias 
solicitadas de la mina de tierras au-
r í feras nombrada Jlecuperada, s i ta 
en t é r m i n o del pueblo y A y u n t a -
miento de Puente de Domingo F l o -
rez, y sitio llamado tierras y prados 
de l a cúbe la , por decreto de esta 
fecha he acordado anular este re -
gistro y franco y registrable el ter-
reno que comprende. 
Lo que he dispuesto so inserte en 
este per iódico oñeia l para conoc i -
miento del p ú ' " i. 
León 30 de Junio de 1885. 
El Gobernador, 
Bel isar lode l a Cárcova. 
(Gaceta del dia 23 de Junio.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL ÓRDEN. 
E x c m o S r . : Dada c u e n t a á S. M . 
el Rey (y. D . G.) de la comunica-
c ión de V . E . , fecha 12 del actual , 
remitiendo copia de l a que h a b í a 
recibido el dia anterior del Vicepre -
sidente de la Comisión provincia l , 
solicitando que por este Ministerio 
se resolvieran las dudas que so ofre-
c ían á l a misma para el cumpl imien-
to de las disposiciones contenidas en 
el Rea l decreto de 19 de Mayo p r ó -
x imo pasado, dictando reglas acerca 
de l a rec lus ión y observac ión de 
dementes; y de conformidad con lo 
informado por la Dirección general 
de Beneficencia y Sanidad, se h a 
dignado mandar que para el c u m -
plimiento del Real decreto citado 
se tengan en cuenta, tanto por l a 
Diputac ión provincial de Madr id , 
como por las d e m á s Corporaciones 
y Autoridades que hayan do in ter-
venir en los acuerdos de observa-
ción y rec lus ión de alienados, las 
aclaraciones siguientes: 
Pr imera . Que el Rea l decreto de 
19 de Mayo, y a citado, en cuanto 
pueda relacionarse con el pago de 
estancias de dementes sujetos á ob-
se rvac ión ó rec lus ión , no ha i n t ro -
ducido a l te rac ión alguna en las 
disposiciones que rigen en la ac tua -
lidad, n i reformado en lo más m í -
nimo lo que toca a l lugar ó asilo en 
que deban ser recogidos los a l iena-
dos, de spués de acordada la rec lu -
sión defini t iva. 
Segunda . Que respecto de los 
dementes que ex i s t í an recluidos 
antes de la publ icación del Real de-
creto de 19 de Mayo, deben instruir-
se los oportunos expedientes en l a 
forma que el mismo determina, y 
con l a brevedad posible, pava l e g a -
l izar la s i tuac ión de los mismos: 
que cuando los enfermos sujetos á 
observación no puedan sor asilados 
en los establecimientos provincia les 
¡ ómunic ipa les de la capi ta l ó pueblos 
á que correspondan, se trasladen á 
otros ó á manicomios part iculares, 
bajo la responsabilidad y por cuenta 
de las familias de los mismos, s i l a 
tuvieren y fueran pudientes, y en 
su defecto por cueata de l a provin-
cia , en l a forma que establecen la 
ley de 20 de Junio de 1849 y regla-
mento de 14 de Mayo de 1852. 
Tercera. Que cuando un pre-
sunto demente que carezca do fa-
m i l i a ó de represen tac ión legal fue-
se hallado en l a v ía públ ica ó en s u 
domic i l io , dando motivo con su l i -
bertad á a l g ú n peligro inminente 
en ev i t ac ión del cual la Autor idad 
estime que su reclus ión es absolu-
tamente necesaria y urgente, podrá 
é s t a acordarse en el acto por el 
Gobernador ó el Alca lde , s e g u ú 'los 
casos, sin perjuicio de disponer que; j . 
en el preciso t é r m i n o de...24" horas,; 
se cumplan las formalidades esta-] 
t u í d a s e n los a r t í c u l o s 3.°, 5.° y 8." 
del Real decreto de 19 do :Mayo 
ú l t i m o . 
Cuar ta . Que cuando en a l g ú n 
enfermo albergado en un Hosp i ta l 
provincia l ó municipal se declaren 
o presenten s í n tomas de una afec-
c ión mental , d e b e r á el Jefe del esta-
blecimiento dar cuenta i l a A u t o r i -
dad correspondiente para que se 
instruya el oportuno expediente en 
los t é r m i n o s marcados en él art. 3.° 
de l mencionado E e a l decreto. 
Quinta. Que si terminado el pla-
zo legal de la observac ión de u n 
presunto demente, l a familia de é s t e 
no acudiese al Juzgado en la forma 
que expresa el art. 6.°, ó se opusie-
re á la rec lus ión , debe rá promover 
el expediente e l Alcalde ó el Gober-
nador, de oficio, y los Tribunales 
r e so lve rán si procede l a clausura 
definitiva del enfermo, á m e n o s que 
la familia, tutor ó curador del p a -
ciente se hagan cargo de su cus to-
dia y cuidado bajo las responsabil i-
. dades que establece el Código per 
n a l . 
De E e a l ó rden lo digo á V . E . 
. para su conocimiento y fines con-
siguientes. Dios guarde á V . E . 
, muchos a ñ o s . Madrid 20 de J i m i o 
.de 1885.—Por de l egac ión , e l Subse-
cretario, F . M . Corba lán . . 
S r . Gobernador de esta p rov inc ia . 
. COMISIONPKOTINCIAL. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
•para las oirás de tapicería con deslino 
al salón de sesiones de la Dirwlacion 
provincial, consistentes en imitación 
de tapices del siglo X V I . 
E n el dia 10 de Agosto p r ó x i m o á 
las doce de su m a ñ a n a t e n d r á lugar 
.en el sa lón de sesiones de l a C o m i -
s ión provincia l , ante e l Sr . Gober-
nallo!'de la provincia ó Diputado en 
quien delegue, la subasta indicada, 
cou arreglo á las condiciones que 
se hallan de manifiesto en l a Secre-
t a r í a . 
E l tipo para la subasta s e r á el de 
6.250 pesetas, y se ver i f icará aque-
l l a por proposiciones verbales y p u -
jas á la l lana, terminando el acto á 
l a una en punto de la tardo y adju-
d icándose provisionalmente el re-
mate al que haga la propos ic ión 
reas ventajosa. 
E l abono de la cantidad a) rema-
tante se h a r á an u u solo plazo á l a 
t e rminac ión de la obra y s e g ú n cer-
tificación y l iqu idac ión que p rac t i -
cará el Arqui tecto Director de l a 
misma tomando por base l a canti -
dad de 125 pesetas cada metro su -
perficial, mas los gastos de armado 
y colocación de los tapices en l a 
obra, no pudiendo exceder del t é r -
mino improrrogable de treinta dias 
e l en que ha de darla por concluida 
e l contrat is ta . 
Pa ra poder optar á l a subasta es 
necesario haber entregado a l Pres i -
dente durante el acto un pliego 
abierto donde es t é incluida l a c é d u -
l a personal del rematante, y el res-
gnardode haber consignado en l a 
Cajo provinc ia l u n a cantidad en 
me tá l i co igua l ó mayor del 5 por 
100 del t ipo de subasta, elevando 
después el depós i to e l mejor postor 
hasta el 10 por 100, tamluego como 
se le adjudique el servicio, y que-
dando sujeto á las d e m á s prescrip-
.r '^J : , i ii ifr'-
ciones del Real decreto de 4 de E n e -
ro de 1883. 
L e ó n 9 de Jul io de 1885.—El V i -
cepresidente, J u a n López de Bus ta -
mante.—P. A . D . L . C . P . : e l Se-
cretario; Jaeopoldo Garc ía . 
teOFIOINAS B E HAOIENDik*. 
ADHIMSTRACmNDEHAClBXI^ . . . 
Dfc.LA P J i p V I N C I A ¿ . B ' L F O N . " • 
Sulasta de Minas. 
. Declarada por el Sr . Gobernador c iv i l ;de l a provincia Ja caducidad,de 
las minas que se expresan á c o n t i n u a c i ó n ' p o r falta de pago del c á n ó n ' d e 
superficie; y á fin de q u é í é ñ g a cumplido efecto lo o i spuns tó en el pá r ra fo 
2 . del art. 23 del decreto l ey de 29 de Diciembre de 1868; esta A d m i n i s -
t r ac ión ha acordado, que por los respectivos Alcaldes de los distritos m u -
nicipales en que aquellas radican, y s i m u l t á n e a m e n t e por el de esta c a p i -
ta l , se proceda á l a venta en públ ica subasta de cada una de ellas con las 
formalidades prevenidas en l a Ins t rucc ión de 20 de Mayo de 1884. á cuyo , 
efecto se s eña l a para este acto el dia 30 del mes actual y hora de las once' 
de su m a ñ a n a , najo e l precio de t a sac ión que aparece consignado" en l a 
r e l ac ión siguiente: 
M a n z a n é d a . . 
Lu i sa 
Teresita 
Por t i l la .n." 1. 
Por t i l la ñ.0 2 . 
Res taurada . . 
Jus ta . . . 
Conservada . . 
R e s e r v a d a . . , 
C o n t i n u a c i ó n 
Estrel la polar 
M a r g a r i t a . . . 
S. M i g u e l . 
S . J o s é . . . 
L a Flor ida 
E l Recuerdo. 
Lu i sa 
Vicent i ta 
Asunc ión 
Cenonita 
Manol i ta 
Rafaela 
Sarda Croise . 
E s p e r a n z a . . . 
L a Favo r i t a . . 
Serge 
N u e v a Cal i f . " 
W i l s o n n ." 4. 
Tirso Couto 
Buena Irene.. 
W i l s o n n . ° 2 . 
W i l s o n n . " 3 . 
Hermel inda . . 
V íc to r Couto 
M o n t a ñ a Roja 
Rodulfo. 





H i e r r o . 
* 
Cobalto. 
C o b r e . . 
P lomo. , 
Cob re . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
H i e r r o . 
P lomo. , 
Hie r ro . 
H u l l a . . 
Oro 
Véga r i enza 
Barrios de L u n a . 
Túrmino on que radican.' 
P o r t i l l a . . . . 
» 
Rediezmo., 
Sta. Maria'de Ordás 
Castrocontr igo. . 




Z i n c . . . 
Mata l l ana . 
Bor renes . . 
Lago de Carucedo. 
Benuza 
Puente Dom" Florez 
Congosto. 
• Alcaldías ' 




V é g a r i e n z a . . . . . 
Barrios de Luna . 
i d e m . . 
i d é m . . , 
idem 
R o d i e z m ó . . . . . . . 
i dem. . 
idem. 
i d e m . . . . ¡ . . . . . . 
í d e m . . . . . 
idem. 7 ,. 
i dem. . .• 
idem. 
idem •. 
Stai María de Ordás 
Castrocontrigo 
Fabero. . 
T r u c h a s . . . . . . . . . . 
i dem. . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
i dem. . 
i d e i ú . L ; . . : . . . . . . . 
í d e m . . c . - i 1. 
idem,1. . . . ' I . . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . , . . . . 
B t r r e n e s . . . . . 
idem 
Lago de Carucedo.. 

















































Las personas que deseen interesarse on la adquisición de cualquiera de 
las expresadas minas, podrán presentar sus proposiciones en dichos 
Ayuntamientos, y en el de esta capital e l dia y hora seña lado , on la in te -
l igencia que deberá presentarse una por cada mina, y que no s e r á a d m i -
tida n inguna que no cubra las dos terceras partes de iá t a sac ión respec-
t iva . 
León 6 de Jul io de 1885.—El Adminis t rador , José Ru iz Mora . 
AYDNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucional de 
San Esletan de Nogales. 
So halla vacante l a plaza de M é -
dico cirujano para l a beneficencia y 
asistencia facultativa á familias po-
bres que e s t é n declarados como t a -
les, de este distri to municipal do -
tada con 150 pesetas anuales paga-
das del fondo munic ipa l de esta v i l l a 
con l a libertad de contratar iqdiv-i-
.dualmente con los vecinos por razón 
de avenencias á l a iguala y bajo l a 
precisa condición de que el ag ra -
ciado ha de residir continuamente 
en l a capital del distri to. Los asp i -
rantes á dicha plaza p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en el t é r m i n o de 30 
dias en la Secretaria de este A y u n -
tamiento debidamente documenta-
das, pues pasado que sea dicho t é r -
mino se p r o v e e r á en l a persona que 
r e ú n a mejores cualidades á sat is-
facción del Ayuntamien to . 
San Esteban de Nogales Junio 21 
de 1885.—El Alca lde , ' Ignacio P u -
jadas E L Secféfar io , , R a m ó n G ú -
t i e r r é z . ' t . . 
. 'Aleaidía co$Ííititcionalde 
JBertánga. 
Terminado el repartimiento de 
terr i torial , de inmuebles, cu l t ivo y 
f anaderia y las cuentas municipales el ejercicio de 1882 á 83 se ha l lan 
de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento par t é r m i n o de diez 
dias á fin de que los contr ibuyentes 
de este distrito munic ipa l puedan 
examír iár íos y poner todas las re-
clamaciones que j u z g u e n por c o n -
veniente. • 
Ber langaSOde Junio de 1885.— 
E l Alcalde, Juan Mar t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Alffade/e. 
Hallándose terminada la fo rma-
ción del repartimiento de l a c o n t r i -
buc ión terri torial , y e l padrón de 
cédu l a s personales para e l ejercicio 
de 1885 á 86, se anuncia hallarse 
ambos documentos expuestos a l p ú -
blico por t é r m i n o de ocho dias en l a 
Secretaria del Ayuntamien to , en 
c u y a oficina y plazo seña l ado pue-
den presentarse las reclamaciones 
que á cada d o c u m e n t ó procedan, 
pasado el cua l no se rán admitidas. 
' Algadefe 28.de Junio de 1885.— 
E l Alcalde, Francisco de P . " Rea l . 
Alcaldía constitucional de 
Marías de Paredes. 
Terminados el repartimiento de 
l a c o n t r i b u c i ó n terri torial y el pa -
d r ó n de cédulas personales para el 
a ñ o e c o n ó m i c o dé 1885-86, se anun-
cia hallarse expuestos al publico por 
t é r m i n o de ocho dias para que los 
que se crean perjudicados en l a 
apl icación del tanto por ciento con 
que ha sido gravada la riqueza y en 
l a apl icación de la clase de cédu las 
que les corresponda, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en la intel igencia de que t rascurr i -
do dicho plazo no s e r á n oídos. 
Murías de Paredes Junio 27 de 
1885.—El Alca lde , Servando G . 
Cor t ina . 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión Terri torial para el a ñ o 
económico de 1885-86i se anuncia 
por los Ayuntamientos que á con -
t i nuac ión se expresan, hallarse e x -
puestos al público por t é r m i n o de 
ocho dias para que ios que se crean 
perjudicados en la ap l icac ión del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las re -
clamaciones que croan convenir les , 
en la inteligencia do que t rascur-
rido dicho plazo no se r án oidas. 
V i l l a t u r i e l • ,• •; 
Rabanal de)' Camino 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E n l a noche del dia 5 del corriente 
desaparec ió una pollina de alzada 5 
cuartas, cerrada, blanca. Se suplica 
í la persona en cuyo, poder e s t é de 
razón á Atanasio Suarez en el pue-
blo de Azadinos. 
iraurenta le la Diputf.inn proriacial. 
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especiés do la cosecha, acopio ó produccipri del yecino 
e'n'cábezado,, prescindiendo dé las ijue' los mismos ad-
q'üi'erati d e l e s puestos i jÜblicosdeVéñ^:^ '*•. ' • 
, t p s ' . q ú e no estandp''¿Téc'indados en .el extrarradio 
h 'ábitásén' én él1 per; m á s dé 30 d i á s , e s t á n . e b l i g a d p s al 
e n c á b í z a m i e n t o por el t iéjppo de su res ideücia : 
' Árt .166." Los conciertos á que sé refieren los á r t i -
culps 1.63 y 164 se c o n t e n d r á n por l a Ádmi^ i s t r ac ipn 
& ¡ \ impuesto con los respectivos interesados y en el 
c ^ o de no resultar avenencia, los que no sé c p n c é r t a -
B | n ^ ü e d a r á n obligados á satisfacer por reparto la dife-
rencia resultante e n t r e o í i i h p o r t e de los conciertos c e -
lebrados y encabezamientos seña lados á los vecinos y 
habitantes del extrarradio, y . el, ,total asignado por el 
consumo de esta zona en ' é l respectivo contrato de e n -
cabezamientc general ó .a r r iendo, aumentado en un 3 
ior 100 en concepto de gastos do cobranza, y un 5 por 
00 para partidas fallidas. , , , , , 
,'',Ar,t.'•167,"; Para' jfijar el i m p o r t é de 'lOs encabezar 
] | ^ °^ ' . i&n[^po^ i$ i i . f iE^ '2 ' ; )<$f ' v é c i n ó s y. h a b i t a n í e s 
dKligadps á 'e l los í á ! !Mn) in iS t rac idn!de l , impues to h a r i 
a'píicáiíion' dé.lá8:disp|p.sició'nés r e i a t iy i s ' á ; l a fórma de 
?! 
s'nino del é k t r á m d i o éri é í réspec' t ivó é n c a b e z á m i e n t o 
general, ó .arriendo, aumentado pomo exprésa j é l , a r - ' 
Estos énis^bezamiéntbB.' debériii'''n>taétMS4', 'á l a ' 
aprobacicn de IEI Admihiséracion provincia l de Hac ien-
da, sin .cuy o requisito no podra exigirse.su importe. 
" X a recaudac ión dé estos ¿ n c a b e z a m i e n t ó s se rea l i -
z a r á por trimestres. ' 1'., 
,,^.,168. U n a vez fijado por l a Adminis t rac ión ,é f 
i j nppr t é de los (¡bnciértos ó encabézamieh tos , l ó s l i á r i 
Qoüpcér á los in te resádos 'pbr medio dé !£apé le t a d ü p l i - ' 
c a d a ^ é b una de jas cuá les fírriiarári é s tos su conformi-
dad, ó. el enterado.' 
' J^x\. IdSI. E l contribuyente, qna no fíe conformare 
cbü e l importe d é l á ' c u o t a q u é l e haya sido seña lada , 
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podrá acudir á l á Administracipn provincial 'de Hapienr 
da en el t é rmino de ocho días , la cual d i c t a rá fallo en 
p r i m é r á instancia; 
' Contra el fállo de primera instancia podrá in te rpo-
nerse recurso dé alzada dentro del plazo de 15 días a n -
te la Dirección general de Impuestos, si la cantidad 
cuya importancia sé discute no excede dé 2 5 0 ' p e s é t a s , 
y ante el í l i n i s t e r i o do H a c i é n d á ; dentro del mismb tér- ' 
nfinbi' cuahdb exceda d? l a expresada Rúma: ' ' ' 
:Árt'¡'170'.' Los q u é és táb lézcan n u e V á m é n t é ' ; e n e l 
ex t rá r rad ie , fábr icas , paráapte ' s , posadas ó puestos p i i -
blicos de venta de éspeciés sú je tas al ' impuesto, debe-
r á s dar aviso por escrito á la Admin i s t r ac ión en el t i r ? . 
mino de tercero dia, á fin de que é s t a pueda celebrar 
con los mismos él oportuno concierto y encabeza-
m i é n t o . . : ; . ,-. 
A r t : 171. No representando los conciertos, y enca-
bezamientos prevenidos en los a r t í c u l o s anteriores m á s 
que el importe del consumo que'SO; realice en e l extrar 
rradio, las especies gravadas, que, procedentes de esta 
zona sej t i t roduzcan en el radio ó é n el casco e s t á n sur 
jetas, al adeudo ó i n t e r v e n c i ó n en i g u a l forma que l^s 
procedentes de otra poblácion. , , 
.' '„';."'•, ' :' CAPÍTULO xxi. i . 
disposiciones penales y prpeedimiéniopara, imponerlas.' 
A r t . 172. Para imponer las p é n a s de que t r a í j , és|te' 
e a p i t ú l b , los procedimientos s e r án exc fus iva inéñ té 
administrat ivos. , ' ' 
A los Tribunales co r réspondo entender en los. de-
li tos que puedan cometerse a l rea l izar las defraudacio-
nes, y. a l efecto l a Adminis t rac ión deberá darles parte 
d é los qiie sé ejecuten con m o t i v ó de las introducciones 
de especies sujetas a l impuesto: 
' A r t . 173. Incur ren ' en e l pago de dobles derecho» 
y r é c á r k o s : ' 
1.* Los que invitados ,eh los Fielatos á panife^tar 
s i conducen especies de adeudo, afirmen dos veces lo 
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menos que no las l levan, siempre que se les pruebe en 
el acto l a falseidad de su negat iva. 
2.° Los q u é conduciendo de t r á n s i t o especien.^rar 
y á d a s , pernocten con ellas en el rsdio sin dar $y i so ' á : 
cualquier d,epé.ndienté á d m i n i s t r á t i v o ó ' á lá Autor idad 
mumcipá i ;1 ' .-'¡{'l 
Art, ' ,!}?;!/.. Incnrren .en üná , mul ta del triple] á l ^ é c i i -
pló.ilé los 'derechos y recargos,de las especies'forres-, 
pbnd ien tés j a d e m á s , del adeudo, natural que proceda,, 
s m que . la "pená pueda, exceder.' en caso álgfúhP. dé í 
valor, dé l á especie y los dóljleg.defechos y recargos:'; , , 
- . 1 . ° . Los q n » , a i efectuar introducciones de especies; 
gravadas, las oculten a r t i ñc io sa tpen t e , con objeto e v i -
dente de l ibrarlas del adeudo., ;. „ ,., 
<2:°: :Los que para introducir especies las conduzcan, 
por fuera de los caminos ó calles que tengan obl igac ión 
de seguir; y ios que a l extraer las procsdeotes de depó-
sitos. ' las d i ' t r i á n s i t o ' ü otras que np:.hayan sido: adeu-
dadas, se separen de las expresadas vias . ;¿:i. : > . i. 
: 3 ¡ ' Lps 'que c a m i n á n d o de t r á n s i t o por el ' é a s c b ó 
rádioj vendan las especies .^ue ' ó o n d u z c a n : s i n , aviso'; 
prévip!á lá A d m i n i s t r a c i ó n ' p a í á ' s ü adeudo 6 ' ¡n t¿ rver i J ¡ . 
c ionadminis t ra t iva . • ! : IÍ'."¡ - i r 
4." Los d u e ñ o s de,dppqs^tps,ppr Jas que resulten de 
exceso en los mismos sobre las que deban tener con 
a r reg lo^ l^ .cu^n t f t adminis t ra t iva . . . . .,. 
%. ' l ios 'que Tiayáú introducido especies f r auSu lén -
t^men^g, pggqdp.és tas .^ean acrehendidas^despiiies de,su 
intrqjlj jc^ofl . iCüaiulp.só pruebe la in t roduccjon f r á n ' d ^ 
lenta s in que se pueda justificar la cant idad dó'íás.'esf:. 
pecies . jS^ impondrá jUua piul ta de.25 á ,500 jiipsetáB. 1 " 
6.* , Los ,qde' las,introduzcan, por,conducto jsubtefj-^ 
í á n e o ó . n a é d i a n t e e ^ c a l á m i ' e n t p i , \[."• ' 
.7.* Los q u é introduzcan especies en los d e p ó s i t o s ' 
s in l icencia ádm' in i s t r a t iva ,¡¡; 
8 . ° . Los d u e ñ o s de, depós i tos q u é habiendo obtenido 
l icencia para realizar una e x t r a c c i ó n sus t i tuvan las 
especies con.otras no gravadas ó que tengan ipSalados 
én las tarifas fiienores derjécltoBij.siempije..'.qn^se c p p -
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cal idad y l a cantidad de las éspec ies despachadas. , 
A r t . 15^.,. Quedan p ' roh ib idos .én , tpd i clase de ijbji-
ques d é guerra ó i i í e rcan tes j riacip'nales ó e x t r á ^ e ^ ' s * ' 
los reconocimientos y aforos j j p r e l ^ á m o de ppnsuí j iós . 
A r t . ,160. Los Alcaldes 9 .quienps. les susti tuji ;»n. 
e s t á n óbligádos. 'á prestar a u x i l i o ^ lá Admínistrapiii ja, 
b A quien . l a represente, p á t a practicar los repoijo'oi-' 
mientos dcjnde puedan hacerse. 
'Alrt, i 'Pára toda clase de reconocimientos, é n ' 
que', lá l e y fundamental exige mandato" de A u t o r i d i ^ 
competente se sol ic i tará é s t e p r év i an í en t e , y mientras., 
s e . ' b b t í é n e s e , a d o p t a r á n las medidas de v i g i l a n c i a ' 
necesarias.. , v ;,. ÍÍ.-V,,' '.' ' . . l i ' . ; ' . , , . ' , ; 
.! . . , C A P t t ü L O X X . .. - ' ' . ^ 
j í l r t . '162. L a in t roducc ión , acopíb , .r^cbÍé^i6n, . ia-
b n w c i p n . y venta-..(le ésgéóiés . sujsfas, 3 l a j á n f a 
e i t r a r r ad ip ' . ó séa ' .én^el . esraci'o com'préndid 'ó 'éntfe ' . lós ' 
l ím i t é s !(lpl fckfliq [y, jlp^. conf inés del germino ;munícipil , ' [ 
estániéxéntás '^jefispálízacionlaffmtóistra^^^ '' ' j ' ; ! ' 
.%<cÍ: ' \S$ ; .'Él|'ádS9\i(^'. í é . ' l á s ' . e s p e c i e s ^ g r a y ^ á i . ^ é ] 
se.d^si i i ien a l cQQsun^b'icin ^ e x p r é s á d a ,zón¿,'.se nftrá^ 
ei|ijctíyq pbir j t^édi^^de' lppuciérfps jr Vén^abézamiénjjj^. 
" 'Mí! T!Í$!^TSk&n 'ah'§g&&.o& á 'co'n'éérta'rsé í ^ ' é ^ r } 
cbíerf)S„.f^bci(;ai}Je8, ^gecu lado i fe j , d u e ñ t í s W d á ' s a á ' d e r 
lábor ' , .4é p.ará^b^s,Vposa'd^é^én):áq y^dé'pbás .estableQi-. 
miéptos^piibliécísi^'¡por . l i^!^géi í l j^: j tó?!yei i¡ í iá i i ;^»ia ' í i j ' 
cpns.upb'de lp/pajsqíá zbiiji y i . éncá ,5jBz^rsp' 'p6i; sujpftf^ 
p i ó ' coñsu tno y é t de las1 familias y , ^ ^ a q u ^ M s que 
v¡i,vgn con ello?. . , „, . '.r . " ' ; . , l ' t.. »""' 
. ¡ J f á . I t ó j ', ^ b^.vepinbs del éxtraf . radip. q u é no 'estén. 
C ^ p i r e n d i a p ? , é i i , e l ár t ículb1 a n t é r i o r , . é s t á n , b b l i ^ a d p ^ 
á énc^bézá r sé c o n l á .Ád'mimstrapion dé', ponsunfps^ijj;' 
los que realicen ellos, su^ ' fámi l i asy 'de ipend ién tes . , 'ft';.' 
A l hacer, estos .encsbewpientos ' d e b e r á l a Á ^ b i l -
nistracion t e n e r . é n e ü f i n í í tan, ^ 1 6 el c q n s u m ó dé tas. 
